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図 1 ウドムサイ県ナーモー郡マイナータオ村
図 2 マイナータオ村の土地・森林区分図
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表 1 調査ルートの内容と距離
調査日
ルート
No.* 
内容
距離
(km)**
2004 年 8 月 21 日 1 休閑林と林地 3.1
   8 月 22 日 2 焼畑と河川 3.7
   8 月 23 日 3 休閑林と林地 1.6
   8 月 25 日 4 休閑林と林地 5.2
   8 月 26 日 5 集落周辺 1.4
合計距離 15.0
* ルートは，付録図 A～E を参照のこと
** GPS による計測
表 2 マイナータオ村を構成する生態的空間
大区分 小区分
集落（settlement）集落
幹線道路（side of main road）
水田（paddy field）
水田の間を通る小道（narrow path between 
paddy field）
出作小屋わきの菜園（home garden）
焼畑（swidden field）
農地
焼畑の間を通る小道
（narrow path between swidden field）
休閑地
 休閑 2 年目（2 years fallow）
 休閑 4 年目（4 years fallow）
 休閑 10 年目（10 years fallow）
 長期休閑（long fallow forest）
林地
 尾根筋の森林（old forest along the ridge）
 傾斜地の森林（old forest on the slope）
森林
 谷筋の森林（old Forest in the valley）
河川の内部（river）
河川脇の平坦な土地（river side flat land）
河川脇の傾斜地（river side slope）
水系
湿地(池)（swampland）
表 3 植物の用途と利用の開始と中断時期
自家消費用
食用 薬用 物質文化
換金用
時期
開始 中断 開始 中断 開始 中断 開始 中断
1970 年以前 53 0 51 0 6 0 1 0 
1970 年代 2 0 2 0 0 3 0 0 
1980 年代 1 0 0 0 0 0 0 0 
1990 年代 6 0 1 0 0 0 5 0 
2000 年代 4 0 0 0 0 0 2 1 
不明 2 0 0 0 1 0 10 0 
合計 68 0 54 0 7 3 18 1 
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表 4 換金用に採集される主な野生植物
植物名 ラオ語名称 利用部位 用途
Elettaria cardamomum (カルダモン) Mak Neang 果実 薬用
Calamus sp. (ラタン) Waai 果実・繊維
ラン科 Goodyera 属 2 種 Yaa Bai Lai 全草 薬用
ラン科植物 1 種 Dok Uan 全草 観賞用
Pouzolzia sanguinea Puack Muack，Sapan 樹皮 線香材料（?）
Cinnamomum sp.  Mai Cheuan Hom 幹 木材
Aquilaria crassna（ジンコウ） Mai Ketsana 樹脂 香料
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付録
図 A 植物サンプル採集位置（2004 年 8 月 21 日）
表 A 植物サンプルデータ（2004 年 8 月 21 日）
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
6 ? Nya Kiu Legminosae ? herb ○ Settlement 薬 根 1979 年から
7 Kol Wel ? Schizaeaceae Lygodium 
floxuosum 
climbing 
plant 
○ Settlement 食べる 葉・根 1979 年から
8A Kok Tyuot ? Solanaceae Solanum 
erianthum D. 
Don  
herb ○ Settlement 煮て食べる 樹皮 1979 年から
8B Kru Tyuan ? Labiatae ? herb ○ Settlement これを煮た水で水浴びする 根 1979 年から
11 Lanla ? Bignoniaceae Oroxylum 
indicum 
shrub ○ narrow path 
between paddy field
風邪で鼻水が出る時，浸した
水で水浴びする 
? 昔から 
12 Tout Tabon 
Meo 
Yaa Leck 
Meo 
Rhamnaceae Ziziphus sp. small 
tree 
○ narrow path 
between paddy field
腰痛の時，煮て食べる 樹皮 昔から 
13 Ya Puo Pout Mai Ten Pet Apocynaceae Alstonia 
scholaris  
shrub ○ 10 years Fallow 咳止め 根 昔から 
14 ? Ya Men Bon dicot ? tree ○ 2 years Fallow 傷にたたいてつける 茎 昔から 
15 ? Ya Tong Heu dicot ? herb ○ swidden field 煮てその水を傷につける 若芽 昔から 
16 Tout Patala ? Amaranthacea
e 
Alternanthera 
sp. 
herb ○ swidden field  甲状腺肥大の薬 根・茎 昔から 
17 Halam 
Lanmpu 
Swan 
? dicot ? tree ○ narrow path 
between swidden 
field 
そのまま食べる，目が痛い時
も良い 
葉 昔から 
18A Eyel Tara ? Fagaceae ? climbing 
plant 
○ narrow path 
between swidden 
field 
たたいて食べる 根 昔から 
18B Tran Kan ? Lauraceae Phoebe sp. tree ○ narrow path 
between swidden 
field 
目が痛い時 葉・茎・根 昔から 
19 ? Mak Neang Zingiberaceae Elettaria 
cardamomum 
(L.) Maton 
herb × Long Fallow Forest 輸出向け 茎 ? 
21A Kalawai 
Kooi 
? Alangiaceae Alangium sp. shrub ○ Long Fallow Forest 止血剤，歯痛止め 根 昔から 
21B ? Mak Pai dicot ? tree ○ Long Fallow Forest 食べる ? 昔から 
22 Tout Cyu ? dicot ? tree ○ Long Fallow Forest 出産時の出血が多い時にわ
かして飲む，子供の熱冷まし 
? 昔から 
23 Kalawai 
Kooi 
? dicot ? tree ○ Long Fallow Forest 止血剤，歯痛止め 幹 昔から 
24 Tout Toui Toui Nam Pandanaceae Pandanus 
fibrosus 
shrub ○ Long Fallow Forest 焼いて食べる（昔は細く刻んで
帽子を作っていた） 
葉 昔から 
25A Tal Nol ? dicot ? tree ○ 4 years Fallow 出産時に母親が食べる 幹 昔から 
25B Lawan chut ? dicot ? tree ○ 4 years Fallow 湿布のようにして痛い患部に
つける 
葉 昔から 
26 Tout N Tak 
So 
Mai Lin Ma Smilacaceae Smilax glabra climbing 
plant 
○ 4 years Fallow 風邪で食欲がない時，煮て飲
んだり食べたり 
葉 昔から 
28 Toui Nam ? ? ? tree × Long Fallow Forest ? PARTS ? 
（次のページに続く）
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???? ??????????????
????
（前のページから続く）
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
29 On La Et ? Lauraceae Cinnamomum 
cassia 
tree ○ Long Fallow Forest 疲れた時，煮て飲んだり食べ
たり 
根 昔から 
30 ? Waai Palmae (rattan) climbing 
plant 
× Long Fallow Forest 工芸用，若い茎は食べる 葉・根 昔から 
31 ? Mak Neang Zingiberaceae Elettaria 
cardamomum 
(L.) Maton 
herb ○ Long Fallow Forest 輸出向け 樹皮 ? 
32 La Laai Ya Bai Lai 
Dean 
Orchidaceae Goodyera sp. herb ○ Long Fallow Forest 輸出向け（昔は，子供が生ま
れない時に食べた） 
根 1998 年から
33 La Laai Krot Ya Bai Lai 
Kao 
Orchidaceae Goodyera 
velutina 
Maxim. 
herb ○ Long Fallow Forest 輸出向け ? 1998 年から
34 Pre Tra ? Flacourtiacea
e 
Hydnocarpus 
ilicifolia 
tree ○ Long Fallow Forest 食べる 樹皮 昔から 
35 Kun Lila Kha Zingiberaceae Alpinia galanga herb ○ Long Fallow Forest 食べる 根 昔から 
36 Pre PaYaa Mak Nyam 
Nyam 
? ? tree × Long Fallow Forest 食べる 茎 昔から 
37 Pre Tanman Mak Sinsan ? ? tree × Long Fallow Forest 食べる 若芽 昔から 
38 ? Mak Ko 
Douay 
? ? tree × Long Fallow Forest 食べる 根・茎 昔から 
40 Pre Le Nii Mak Mong 
Paa 
Fagaceae ? tree × Long Fallow Forest 食用（販売する） 葉 昔から 
41 Tout Tigol ? dicot ? tree ○ Long Fallow Forest 咳止めとして水に入れて飲む 根 昔から 
42A Tout Taa  ? Rubiaceae ? tree ○ Long Fallow Forest 出産時に水に浸して飲む，水
浴びにも使用 
葉・茎・根 昔から 
42B Mak Chan Mak Kom dicot ? tree ○ Long Fallow Forest 煮て食べる 茎 昔から 
43 ? Waai Palmae (rattan) climbing 
plant 
× Long Fallow Forest 工芸用，若い茎は食べる 根 昔から 
44 Le Man Boi Kok Mak Bai  ? tree × Long Fallow Forest 油を採取する，果実を食べる
（販売もする） 
? 油は 1977
年頃まで，
実は昔から
45 Tis Pres Het Nuat (no sample) ? mushroo
m 
× Long Fallow Forest 食べる ? 昔から 
46 Tu Poi Tu ? Moraceae Morus 
macroura 
tree ○ Long Fallow Forest 母親の乳が痛くなった時，葉を
つける 
幹 昔から 
図 B 植物サンプル採集位置（2004 年 8 月 22 日）
表 B 植物サンプルデータ（2004 年 8 月 22 日）
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
10A Chi Kier O  ? Araceae Alocasia sp.  herb ○ swidden field 止血（貼り付ける） 葉 昔から 
10B Chi Kier Ai ? Iridaceae ? herb ○ swidden field 咳が出て吐血したら食べる．腹痛
にも効く 
根 昔から 
10C kuwai yoon ? Gramineae Sorghum bicolor cereal 
crop
○ swidden field 穎 果 をポップコーンのように炒 っ
たり，稈をサトウキビのようにしが
んで食べる 
穎果，稈 昔から 
（次のページに続く）
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WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
10D ? ? Gramineae Coix lacryma-jobi 
subsp. ma-yuen 
cereal 
crop
○ swidden field 煮て食べる 穎果 昔から 
10E ? puakmuak Urticaceae Pouzolzia 
sanguinea 
herb ○ swidden field のりにする 茎 1995 年か
ら 
12A Solo Yout Man Puack, Araceae Colocasia 
esculenta 
tuber 
crop
× swidden field 食べる 根 昔から 
12B Pok Tooun Araceae Colocasia 
esculenta 
tuber 
crop
× swidden field 食べる 茎 昔から 
15 Be Om Douay Hin Gramineae Coix lacryma-jobi 
var. lacryma-jobi
herb ○ river 背 中 が痛 くなった時 に茹 でで飲
む．子供が穎果でネックレスをつ
くる 
根・穎果 昔から 
16 La Sale ? monocot ? herb ○ river 子供の発熱および喉の痛みがあ
る時に水に浸して飲む 
植物体全体 昔から 
18A La Lom Pack Ki On Labiatae ? herb ○ home garden 食べる 葉 ? 
18B Loi Ho Mak Sida Myrtaceae Psidium guajava tree ○ home garden 食べる 果実 ? 
18C La Pon 
Chan 
? Compositae Tagetes sp. herb ○ home garden 鑑賞 花 ? 
21 Tout Tran 
Beal 
Mak Fean dicot ? tree × old forest on the 
slope 
食べる 果実 昔から 
25 Son Kroi 
Epp 
Mai Ya Kap 
Dean 
Lauraceae Cinnamomum 
cassia 
tree ○ old forest on the 
slope 
煮て飲む 根 昔から 
26 Deen Kong 
Ngak 
Sai Bu Deck 
Noy 
Icacinaceae ? tree ○ river side flat 
land 
食が進まない時煮て飲む 根 昔から 
27 Tian Poam Puack 
Muack 
Konpom 
dicot ? climbin
g plant
○ river side slope 輸出向け 茎 ? 
28 Katon Dun 
Grin 
? Euphorbiaceae Antidesma acidum tree ○ river side slope 食べる 果実 昔から 
30A Lum Mar  Mak Fay Euphorbiaceae Baccaurea 
ramiflora 
tree ○ old forest on the 
slope 
食べる 果実 昔から 
30B Yel Track ? Legminosae ? climbin
g 
plants
○ old forest on the 
slope 
風邪で咳が出る時煮て飲む 茎 昔から 
31 So Oon Fun 
Boy 
? Compositae ? herb ○ river side slope 風 邪 で咳 が出 る時 ，水 に浸 けて
飲む 
葉 昔から 
32 Ou Phuun Kua Ton Ma Asclepiadaceae ? climbin
g plant
○ river side slope 筋肉痛の時煮て飲む 根 昔から 
35 Lan Prooi Dok Uan Orchidaceae ? herb × river side slope 輸出向け 植物体全体 ? 
36 Tian Poam Puack 
Muack 
Urticaceae Pouzolzia 
sanguinea 
herb ○ river side flat 
land 
輸出向け 茎 ? 
37 Tout Ton 
Fum 
  Araceae Scindapsus 
officinalis 
climbin
g plant
○ river side flat 
land 
血が出た時砕いて粉状にして患
部につける 
根 昔から 
38 ? Mai Ketsana Thymelaeaceae Aquilaria crassna tree ○ river side flat 
land 
輸出向け 幹 ? 
図 C 植物サンプル採集位置（2004 年 8 月 23 日）
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表 D 植物サンプルデータ（2004 年 8 月 25 日）
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
2 Nya Kat Nya Kat Rosaceae ? shrub ○ narrow path 
between paddy field
食べる 根 1985 年から
3 Hon Keo Hon Keo Compositae Eclipta 
prostrata 
herb ○ narrow path 
between paddy field
風 邪 の時 ，叩 いて粉 にして手
や足につける 
葉・根 昔から 
4 Tout Ton 
Tru 
Mak Ken Flacouritiacea
e 
Flacourtia 
indica 
tree ○ narrow path 
between paddy field
腹痛の時沸かして飲む 樹皮 昔から 
6 Sa Oong 
Prek 
Ya Hangchai 
Puck 
Dilleniaceae Dillenia indica herb ○ narrow path 
between paddy field
呼 吸 が苦 しい時 ，水 に浸 して
食べる 
根 昔から 
9 Tout Nuui ? dicot ? tree ○ swidden field やけどの時 ，叩 いて刻 んでつ
ける 
? 昔から 
12 Kalawai 
Kooi 
? Lauraceae Cinnamomum 
porrectum 
tree × long fallow forest 止血剤，歯痛止め 樹皮 昔から 
13A Tak So ? Liliaceae Smilax sp. climbing 
plant 
× long fallow forest 食欲がない時に根を刻んで茹
でて飲む 
根 昔から 
13B Tout 
Chulooi 
? Myrsinaceae Embelia laeta climbing 
plant 
○ long fallow forest 水牛が痩せた時，茎を煮て食
べさせる 
茎 昔から 
14 Lawan chut ? Capparidaceae Crateva 
religiosa 
tree ○ long fallow forest 湿 布 のようにして痛 い患 部 に
つける 
若芽 昔から 
15 Kuwai Ton 
Pru 
Man Paa Dioscoreaceae Dioscorea sp. climbing 
plant 
○ long fallow forest 火を通して食べる 根・茎 昔から 
16 ? ? dicot ? climbing 
plant 
○ long fallow forest 煮て食べる 葉 昔から 
17 Kun Lila Kha Zingiberaceae Alpinia galanga herb × long fallow forest 食べる 根 昔から 
19 La Laai Ya Bai Lai 
Dean 
Orchidaceae Goodyera sp. herb × old forest along the 
ridge 
輸 出 向 け（昔 は，子 供 が生 ま
れない時に食べた） 
葉・茎・根 1998 年から
20 Tout Twa 
Pro 
? Gleicheniacea
e 
Dicranopteris 
linearis 
herb ○ old forest along the
ridge
ラオハイ（どぶろく）を飲む時の
ストロー 
茎 昔から 
21 Tout Slain ? dicot ? climbing 
plant 
○ old forest along the 
ridge
血便が出た時に根を沸かして
飲む 
根 昔から 
23 Proon Ya 
Ne 
Waai Ki Nu Palmae Calamus 
siamensisi 
climbing 
plant 
○ old forest along the 
ridge
? ? ? 
24 Tout Tola ? ? ? tree × old forest along the 
ridge
? ? ? 
26 ? Mai Ketsana Thymelaeacea
e 
Aquilaria 
crassna 
tree × old forest along the 
ridge
輸出向け 幹 ? 
27 Tout Churu 
Te 
Kho Palmae Livistona 
speciosa 
shrub × old forest on the 
slope
屋根材 葉 昔から 
28 Tout Kurut ? dicot ? shrub ○ old forest in the 
valley
分娩後におなかの血を出すた
めに沸かして飲む 
根 昔から 
29 Slo Tock Boan Hom Araceae Homalomena 
occuta 
herb ○ old forest in the 
valley
輸出向け 幹 1994 年から
30 La Daar ? dicot ? shrub ○ old forest in the 
valley
煮て食べる 葉 昔から 
 La Wel Pack Noock Umbelliferae Centella 
asiatica 
herb ○ side of main road 子供が嘔吐した時に水に浸け
たモノを飲ませる．おかずにも
なる 
葉 昔から 
図 E 2004 年 8 月 26 日の標本採取位置
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表 E 植物サンプルデータ（2004 年 8 月 26 日）
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
1A La Kon Bria ? Leeeaceae Leea rubra shrub ○ side of main road 出産時に葉を沸かした水を浴
びる 
葉 昔から 
1B La Taalga 
To 
? dicot ? climbing 
plant 
○ side of main road 食べる 葉・若芽 昔から 
2 La Taloun Pack Meo Solanaceae Solanum nigrum herb ○ side of main road 食べる 葉・若芽 昔から 
3 Tout Tru Fu 
Uul 
Mai Cheuan 
Hom 
? ? tree × side of main road 輸出向け 樹皮 2003 年 だ け
（ そ の 後 禁
止） 
4A La Yu Keo Nya Bin Compositae Crassocephalum 
crepidioides 
herb ○ side of main road 食べる 若芽 昔から 
4B La Tagon Pack Kappi Commelicacea
e 
Commelina sp. herb ○ side of main road 食べる 若芽 1999 年から
5A Pack Haa Pack Pet Compositae Spilanthes 
oletracea 
herb ○ side of main road 食べる 若芽 2001 年から
5B La Tanao 
Pet 
? Plantaginacea
e 
Plantago sp herb ○ side of main road 食べる 葉・若芽 2001 年から
6 La Taran 
Oal 
? dicot ? climbing 
plant 
○ side of main road 食べる 葉・若芽 昔から 
7A La Kam Lam ? Vervenaceae Clerodendron 
cyrtophyllum 
herb ○ side of main road 煮て食べる 葉・若芽 昔から 
7B La Tolsam 
Katarl  
? Polygonaceae Polygonum sp. herb ○ side of main road 茹でて半生で食べる 葉・若芽 2001 年から
7C Pre Ntol Mak Kean Solanaceae Solanum 
violaceum 
herb ○ side of main road 食べる 果実 昔から 
8 Toan Pack Top Pontederiacea
e 
Monochoria 
vaginalis 
herb ○ side of main road 茹でて半生で食べる 若芽 昔から 
9 Pre Ntol 
Chan 
Mak Kean 
Kom 
Solanaceae Solanum 
violsceum 
herb ○ side of main road 食べる（ラープやスープ） 果実 昔から 
10A Pack Kam 
Ooi 
Pack Kam 
Ooi 
Passifloracea
e 
Passiflora 
foetida  
herb ○ side of main road 茹でて半生で食べる 果実・葉・
若芽 
1997 年から
10B La Kal Suin Pack Ou Athyriaceae Diplazium 
esculentum 
herb ○ side of main road 食べる 若芽 昔から 
11 Pre Toon 
Chapan  
? Alismataceae Sagittaria 
sagittifolia 
herb ○ swampland 茹でて食べる 果実 1999 年から
12 Tout Gui 
Wa La 
? Saxifragaceae ? herb ○ side of main road 出産時に根を茹でて食べる，
食あたりの時も食べる 
根 昔から 
13 Tout Trai Keam Gramineae Thysanolaena 
maxima 
herb ○ side of main road 食べる，販売 花序 昔 か ら （ 1994
年から販売）
14 Pre Kata 
Track 
Nya Pack 
Kuwai 
Gramineae Daectylocteniu
m aegyptium 
herb ○ side of main road 茹でて半生で食べる 若芽 昔から 
15 Honpon Tai Pack 
Honpee 
Umbelliferae Erygium 
foetidum L. 
herb ○ side of main road 食べる 葉 昔から 
WP Khmu 語 Lao 語 属名 学名 形態 標本 位置 用途 部位 開始時期
16 Tout 
Kuwaan 
Mai Sako Rubiaceae Neolamarkia 
cadamba 
tree ○ side of main road 食べる 実 昔から 
17A Lai Inu Kron ? Lythraceae Rotala 
rotundifalia 
herb ○ Swampland 茹でて半生で食べる 若芽 2000 年から
17B La Npoi ? Labiatae ? herb ○ Swampland 水 に浸 して食 べる，できもの
ができた時にも良い 
葉 昔から 
18 Tian Poam Puack 
Muack 
Ulmaceae Pouzolzia 
sanguinea 
herb × side of main road 輸出向け 茎 ? 
19 Tout Tran Pack Toarn Legminosae Erythrina sp. tree × side of main road 食べる 葉 1994 年から
20 Chu Palan ? Compositae Bidens pilosa herb ○ narrow path 
between swidden 
fields 
焼いて食べる 若芽 1994 年から
21A La Mat Mun ? dicot ? herb ○ narrow path 
between swidden 
fields 
茹でて半生で食べる 若芽 昔から 
21B Hiu Ho Hiu Ho Compositae Eupatorium sp. herb ○ narrow path 
between swidden 
fields 
疲労時に足と手につける 葉 昔から 
23 Pre Plaai ? Rosaceae Rubus 
obcordatus 
shrub ○ riverside flat land 食べる 果実 昔から 
24 Tru Uru 
Nyak 
? Compositae Artemisia 
vulgaris 
herb ○ swidden field  疲労時に患部につける 葉・茎 昔から 
26 Slo Boan Araceae Colocasia sp. herb ○ river side flat land 食べる 若芽 昔から 
27 La Sal Noan Pack Kaan 
Tan 
Polygonaceae Polygonum sp. herb × river side flat land 茹でて半生で食べる 葉・若芽 昔から 
28 Tout Tan 
Rooi 
? Scrophulariac
eae 
Scoparia dulcis herb ○ river side flat land 水牛のウジ虫退治 ? 昔から 
29A La Chaan 
Prok 
? dicot ? herb ○ river side flat land 食べる 若芽 昔から 
29B Tout Leek ? dicot ? climbing 
plant 
○ river side flat land 水 に充 分 さらしてから食 べた
り，葉にくるんで焼いて食べる
（そのまま食べると酔う） 
実 昔から 
